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1 はじめに
本年4月からくらしき作陽大学におし汁話になっている｡私の研究室のある棟はピアノの練習
室があるので,よくその昔が聞こえてくるD試験が間近になると,単なる ｢音｣が ｢曲 (育
楽)｣に変わり,積み_fFa'ねの大切さを教えてくれる ｢1音 1音の正確さも大部だが,曲が表
現 しようとしているものをもっと大IiT･にして｣公開 レッスンでの講師の助言の一二まである,
思いや意矧をもって表現する新学習指導要領のねらうとこ ′)ら-(I_うであり思.i)ず うなずいてし
まう｡
さて,算数科に目を転 じ,表現力を考えてみたい｡中原忠男氏 (環太平洋大学 副学長)は
｢数学的な虞現力とは,寄食を数理的に処理する際に思考 したことを具体物,乳 乱 グラフ,
言葉,記号,数式などを用いて,他者とa)コミュニケーションを虐】る能力や態度のことであ
る｡｣と述べられている｡これは,中央教育番議会の学習指導要領等の改善についての答申算
数,数学の租での r特に,根拠を明らかに し筋道を立てて体系的に考えることや,言葉や数.
式,乳 表,グラフなどの相互の関連を理解 し,それらを適切に用いてFt,L=歯を解決 した り,自
分の考えを分かりやすく説明 した り,お互いに自分の考えを表現 し伝え合ったりすることなど
の指導を充実する｡｣方針内容と合故する｡ただ,表現力を説OJ)力と慣き換え,その育成が求
められていると捉えたとき,何かしら練 り上げの場面に限定された感があり,もう少 し広く考
えた万がよいように思われるCなぜなら,答Ff=Iにある rそれ らを適切に用いて問題を解決 した
り｣の文言に沿わなくなるし,何より表現ノブの育成は ｢表現する材料Jと ｢衷現 したい感情｣
が伴わないとできないことであるので,まずは,自分で既習事項等を7,f.･)刊し,自力で解決 し,
表現する材料をもっていることが前程でなければならないからである0
国語科でけ言語意識 と伝え合 う力のかかわりについて次のことがよく言われている｡
O相手意識 ② 目的音織 ③場面や状況.条件意識 壇)方法首栽 ⑤評価者織である｡
言い換えれば.誰に対 し,何のために.どの場面で (どういう状況の時に),どういう方法
で表現するのか,それはどうであったか,となる｡ 少 し具体的に言えば, ｢十何×何の計算の
仕方をみんなで発表 し合う場･面で,学級の友達に対 し,かけられる数を十といくつに分ける方
法をア レイ同と数式を使って説明 したeクラスのみんなは,図と式を往つたり兼たりして (Zli!J
連づけて)説明したのでよく分かってくれた.｣となる｡
2 自分を相手に解決〟ノための表現を
同語科のこの視点を参考に考えれば,ねりあげ場面に限らず,様々な境南が考えられそ うであ
るO
まずは,問題に直面 し,課題をつかんで.rl力解決をする場面での r惜個 o)構造を私的にと
らえ解決の辛がかりを得るための表現｣ が考えられる｡ ここでの目的は,問題の構造をつかん
で,解法a)見通 しを立てるOであり,表現相手は他者ではなく自分となる｡方法は図と内言
(音声を伴わない自分自身のための言語)であろうO
この場面ではよく, ｢分かっていることは｣ ｢蒔わられていることは｣と0)発間に対 し,問
題文に登場する数値と疑問文を答えるだけにとどま,三')ことがよくある｡大切なo)は,その数値
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が意味するものであり,他の数値との関係である｡現に逆思考の問題での疑問文になると,令
く式が逆になってしまう児童をよく見る｡
｢分かっていること｣をI'l分なりの分かり方に言い換えて,そして,図等に表し,解決の手
がかりを得るようにする.F紺垣を文草だけで確解するのではなく,具体的な図や操作を交えて
邸解したりする柵動を取り入れろ｡ (問題構造をとらえるための情景図,関係図等 (テープL礼
線分臥 面桜に礼 アレイ図,数直線等)の表現を塵硯する) 端的に言えば, ｢解決のたd)の
表現｣ということができる｡
立式が困難な問題文を読んで,自分独自の表現方法で,間頗文を捉え直し,表現する力こそ
大切と思われる.また,衰硯する方法によっては,答えの大きさの予想 と)容易と思われる｡
3 汎用性のある同を基礎基本として
こa)時,子どもがどう描くか,Tどもにどう描かせるかが解決には重要となる｡この間題は
チーフ図,この間題は線分図あるいは所了原図というのではなく,汎用性のある僅1をどれかひと
つは,6年閲で描けるようにしておくのがよいのではないかと思う｡
例えば,図 1に示すように,数直線を,と､ず,特かせるようにしてJDtけば問題構造を考えるのに
役に立つし,それがクラスの共通の繋現)-jl法になっていれば,全員の珂用ギi)進むであろうO
瀕現J)姐髄端本として身に付けさせてはどうだろう｡
次に,鼠的表現の導入時‡裾こついては, rやさしいときに埼人を｣を.すすめたい｡必要性を
感じさせてのif.E人が蓑要との観点から,聞鳩が複雑,関係が入り組んで導入されることが多い
が,こL/,上うな場飢 上.碍てして.解決o)-I-めに教師が教えてくれた図も r離間｣に変わって
Ltうことがある
麦′-,例えば ｢速さを求めるのし割 V)第1 ｢割合を求めるのも割 V)算｣これらは 3年生で出
てきプー ｢割 り算｣とは全く別のもU)ととらえ混乱LているニんがよくあるO基礎基本としての
Fl/flJセ現 (例 執 占~線)を身に付けさせておけば,これも防ぐことができるのではないかと考
:tて ) i.
4 n分を相手に次時に活用できる表現を
次け通常,ねりあげ段階であるが,種々たくさん論 じられているので,ここでは省略 し,ま
とめの段階を考えてみようと思う｡
ここでの問題点としては,教師がまとめた内容 (文)が召出角･'Fできず,まとめの用をなさない
ことで(l}､ろりまた,時間が足りずに二･7)場面まで到 達 しないケ-スもよく目にする.焦してや
活印よ/亡るといよいよ時間的に苦しくなる.まとILJ)ることの目的は,学習した ことを自/分の中
へ構造化し,次時等に活JTlすることである.つまり,ここでの表現は ｢今日勉強したことを乾
坤し,自分の知識体系のLPに構造化するための表現｣ と言えるUここでの表現対象は自分にお
く (クラスの仲間を意識してもいい)｡表現方法は.これ たでの学習と本時の学習を阻連-jけ
て, l差薬｣で長現することが多いが,同や記号もあってもいい.※ 1 r散見やLXl形について
新しく分かったことは知暇として,したこと,解決の方法 (計算の仕方等)はアルゴリズムな
ど技能として,解決-のアイデア ･工夫は考え方とLてまとめ (表現 し),定常しやすくす
る｡ ｣
まとめは,ここで論じるまでもなく,次時の学習を左右する塵要なものであるOこa),た,その
時間その時間を大切にするのはよいが,｢次時へ生かすことのできるまと抑 こなっているか｣
くつあるか計算すればよい｡｣さらに ｢0.Olをもとに考えることもあZ)a)かなあ1というふ う
に次の展開を意汲した発展的表現もあっていいO
-たた,少し横道に逸れるが,研究校男ではワークシー トを使い.授業を進めるケースも多く
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見受けられるOこうした場合,ノー トを開いて前の時間を振 り返ろうとする児童は当然皆無で
ある｡これまでの学習の中で,自分がアイデア等を古き込んだノー トの中に,新しい問題の邪
法のヒン トを兄いだそうとする児壷がいても,もっとよい｡教科内容を系統立って計画的に指
導 しているのであればなおさらであるっ
以上,2点のこと及びここでは触れなかったが練 り上げ場面での表現力の育成の方法につい
て,おおまかに学習過程上に盟理 してみたのが,開2である｡参考にしてもらいたい｡
5 位後に,
表現力の向上を考えた時 (学力の向上を考える時も同じであるが),これ よで研究されたこ
とをいかに授某に取り込み,短日実践するかが問題である｡中には,研究授業u)噂だけ首識す
るという人がいるのかもしれないが,第教科U)各簡域の配列は系統的であるがゆえに,その指
導に1たっては継続性が要求され,毎Uの算数の授業で実践されてこそ効果があるように思 う.
このことをもう一度確認したい,ピアノ練習U)ようにO
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画 1 数直線の系統的活用例
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図2 表現力の育成方法
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